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RINGKASAN 
 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menemukan dan mendeskripsikan jenis pengobatan 
tradisional Jawa dalam manuskrip-manuskrip di kraton Mangkunegaran, Kasunanan 
Surakarta, dan Museum RadyapustakaSurakarta, (2) Menemukan dan mendeskripsikan jenis-
jenis bahan pengobatan yang terdapat pada manuskrip-manuskrip yang berisi tentang 
pengobatan tradisional Jawa yang tersimpan di kraton Mangkunegaran, Kasunanan Surakarta, 
dan Museum Radyapustakabeserta manfaatnya, dan (3) Menyusun buku pengobatan 
tradisional Jawa berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan. Teori yang digunakan adalah 
teori filologi, pengobatan tradisional,dan jamu, sedangkan metode penelitian menggunakan 
langkah kerja penelitian filologi modern dan analisis yang digunakan adalah analisis 
deskriptif-kualitatif. Keabsahan data menggunakan validitas semantik dan reliabilitas 
menggunakan intrareter, penggunaan data sekunder berupa kamus.Berdasarkan hasil 
penelitian, dapat ditarik kesimpulan sementara sebagai berikut: (1) Terdapat penyakit-
penyakit yang diidap oleh orang tua maupun anak-anak. Ditemukan 181 jenis penyakit yang 
di dalam manuskrip-manuskrip koleksi Mangkunegaran, Kasunanan Surakarta, dan Museum 
Radyapustaka. Kategorisasi jenis penyakit tersebut masih dapat digolong-golongkan lagi, 
misalnya berdasarkan organ tubuh yang diserang. Misalnya penyakit bengkak dapat 
digolongkan menjadi bengkak kaki, mata, belakang telinga, bengkak dengan luka pada organ 
tubuh, bengkak perut, bengkak di rahim, dan lain-lain. Sebanyak 181 jenis penyakit ini 
teridentifikasi 199 penyakit yang menyerang orang dewasa dan anak-anak. (2) Selain 
teridentifikasinya jenis-jenis penyakit pada orang tua dan anak-anak, peneliti juga 
menemukan adanya upaya pencegahan suatu penyakit atau upaya preventif. Berdasarkan 
kategorisasi, terdapat 34 cara pencegahan penyakit yang disebutkan dalam manuskrip-
manuskrip koleksi Mangkunegaran, Kasunanan Surakarta, dan Museum Radyapustaka. 
Pencegahan penyakit ini menggunakan bahan-bahan yang cukup beragam. (3) Selain 
identifikasi dan pembahasan penyakit, peneliti juga mengidentifikasi dan 
mendokumentasikan bahan-bahan pengobatan tradisional. Berdasarkan hasil penelitian, 
ditemukan sebanyak 42 jenis bahan pengobatan tradisional yang sering digunakan dalam 
pengobatan. Sejumlah bahan tradisional tersebut sudah dianalisis berdasarkan kandungan 
bahan serta khasiatnya. Peneliti juga membuat dokumentasi yang berupa foto tumbuhan obat 
yang berhasil diidentifikasi dalam bentuk buku. 
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